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De mensen 'achter' het Bijenhuis 
Welke imker kent niet 'het Bijenhuis'. Ze% 
'Wageningen' is een begrip voor imkers. Maar de 
mensen in 'het Bijenhuis' zijn wat minder bekend. 
Het komt voor dat een langjarig lid de winkel 
binnenkomt en tegen Riet Oostendorp (die in 1995 
haar 25-jarig ambtsjubileum vierde) zegt: 'Hee, u 
bent zeker nieuw hier'. Roel en Ank ten Klei en 
Cees Heijkamp kennen ze allemaal van de markten, 
maar, er werken meer mensen op het Bijenhuis. Een 
kennismakingsrondje. 
De afdeling Handel 
280 Hieraan denkt men het eerst bij 'Het Bijenhuis'. De 
afdeling Handel is dan ook de meest direkte dienst- 
verlening die imkers kennen. Hier immers zijn de 
materialen te koop die onze hobby mogelijk maken: 
eigen fabrikaat bijenkasten en kunstraat, materialen 
voor de honingoogst. Maar ook legt de afdeling 
Handel zich steeds meer toe op hobby's die zijdelings 
met bijen en bijenprodukten te maken hebben, zoals 
wijnmaken (inclusief mede-recept) en kaarsen maken. 
Draait u 's morgens het telefoonnummer 031 7- 
422733, dan krijgt u Cathrien van Dam aan de 
telefoon. Zij verzorgt de verwerking en verzending van 
de binnengekomen bestellingen en helpt de klanten in 
de winkel. Zij werkt bij het Bijenhuis sinds mei 1980. 
De andere 'juffrouw aan de telefoon' is Riet 
Oostendorp-Noorland. Op dit moment de mede- 
werkster met de langste staat van dienst (vanaf mei 
1970). Zij heeft "t Oude Bijenhuis' nog meegemaakt 
en is aangenomen in de tijd van de heer Van Rappard. 
Riet verzorgt de boekhouding van zowel Handel als 
Vereniging. Ook helpt zij indien nodig in de winkel. 
Riet en Cathrien hebben ooit samen een cursus 
Bijenteelt voor beginners gevolgd maar zijn helaas 
nooit begonnen met zelf bijen te houden. 
Roel ten Klei is bij bijna alle imkers bekend. Hij gaat 
naar de bijenmarkten en raakt met iedereen aan de 
V.L.n.r. Marga Canten, Riet Oostendorp, Cathrien van Dam, Marius Hendriksen, Roel ten Klei, Heyta Rynja, Cees Heykamp, en 
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praat. In januari 1989 werd hij bedrijfsleider van de 
toen wat kwijnende afdeling Handel. Onder zijn 
leiding werd deze 'poot' alweer snel winstgevend. 
Roel zoekt altijd naar nieuwe wegen om het Bijenhuis 
meer in de belangstelling te krijgen. Hij is nu dan ook 
druk doende met de promotie van de CD-rom. Als 
bedrijfsleider is hij verantwoordelijk voor het functio- 
neren van alle afdelingen binnen het Bijenhuis. Hij 
m 
houdt zelf wel bijen, maar heeft te weinig tijd dit 
intensief te doen. 
De vereniging 
Heyta Rynja is sinds juli 1990 de algemeen secretaris 
van de vereniging en als zodanig degene die in eerste 
instantie de contacten naar buiten toe onderhoudt. 
Veel mensen weten het nummer 0317-422422 van de 
VBBN te vinden met vragen om informatie op alle 
mogelijke gebied. Zeker nu de VBBN met diverse 
persberichten wat meer aan de weg timmert is te 
merken dat bijen en bijenhouden wel degelijk leeft, 
alleen weten veel mensen er gewoon te weinig van. 
Eén van de hoofdtaken van de VBBN is dan ook: het 
geven van informatie, zowel aan de eigen leden als 
aan geïnteresseerde niet-imkers. Verder is Heyta 
verantwoordelijk voor de expositie en de educatieve 
materialen, voor de contacten met bestuur en 
commissies en verzorgt zij de maandelijkse 
Nieuwsbrief naar subvereningen, groepsbesturen en 
geïnteresseerden. Zij is ooit begonnen met 
bijenhouden, maar houdt toch meer van paarden dan 
van bijen. 
Marga Visje-Canten, is werkzaam bij de VBBN sinds 
februari 1985. Marga is redactiesecretaris van het 
maandblad BIJEN en degene die ervoor zorgt dat het 
maandblad elke maand weer in de diverse brieven- 
bussen valt: zij verwerkt de binnengekomen kopij, 
onderhoudt het contact met de redactieleden, met de 
drukker en met de grafisch vormgever. Tevens draagt 
Marga zorg voor de ledenadministratie van de VBBN 
m 
en onderhoudt het contact met de subverenigingen 
daar waar het de leden betreft. Toen ook bij de VBBN 
geautomatiseerd werd, heeft Marga in 'de rustige 
uurtjes' alle gegevens van de toen ruim 8.000 leden in 
de computer ingevoerd. Ook verzorgt zij de uitleen 
van propagandamateriaal zoals panelen met foto's, 
k o ~ e n ,  video's, dia's en posters. 
man en - in het seizoen - de marktman. Cees houdt 
zelf bijen, dus weet er alles van. 
Jan van der Vliet loopt nog niet zo heel lang mee op 
het Bijenhuis. Voordat hij hier kwam had hij nog nooit 
een bij van dichtbij gezien. Maar sinds september 
1996 weet hij precies hoe kunstraat gemaakt moet 
worden. Eigenlijk is Jan een vogeltjesman, maar een 
klein beetje imkerslatijn begint hij zo langzamerhand 
ook te  verstaan. 
Marius Hendriksen is verantwoordelijk voor het 
inpakken van de kunstraat, het vervaardigen van 
kaarsen en het vullen van potjes honing. Bovendien 
weet Marius altijd precies hoeveel voorraad aanwezig 
is en waar alles staat. Marius werkt sinds mei 1992 bij 
het Bijenhuis, maar dat is niet voor het eerst. Ook van 
1976 tot 1981 was hij al in dienst. Marius' grote liefde 281 
naast het Bijenhuis is zijn moestuin. 
En verder 
Het Bijenhuis kan, naast bovengenoemde personen, 
niet functioneren zonder de grote groep vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten voor het reilen en zeilen 
van de diverse afdelingen. Allereerst is daar Ank ten 
Klei, die voor dag en dauw opstaat als er een markt 
bezocht moet worden en bij weer en wind in de 
marktkraam te vinden is. 
's Winters, als de bijen zich rustig houden, komen 
Cees Dieckmann en Cees van Dorland naar het 
Bijenhuis om de machines na te zien, afstandsrepen te 
maken en andere karweitjes op te knappen. 
Bertus Oostendorp, in hart en nieren een 'duiven- 
liefhebber' zorgt er in zijn vrije tijd voor dat de tuin en 
het terrein van het Bijenhuis er netjes en verzorgd 
uitzien, terwijl Tony Oostendorp (tegen vergoeding) 
de functie van interieurverzorger op zich neemt. 
De expositie tenslotte draait geheel op de inzet van 
vrijwilligers, op dit moment zijn dat (in alfabetische 
volgorde): Cees van Dorland, Brunet Hansen, Frans 
Janssen, Johan Mittendorf, Rob Plomp, Meindert 
van Rij, Aart Schippers, Ab Snijder, Geert Staring, 
Mies van Tol, Jan Veenhof, fjebbe de Vries, 
Maarten van de Weg en Rein Zandvoort. 
De fabricage 
De enige echte Bijenhuiskasten (met hoektand- 
verbinding) worden van plank tot kast in elkaar gezet 
door Cees Heijkamp, sinds januari 1993 de timmer- 
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